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LA
REVOLUCIÓ
Les noves tecnologies transformen
el periodisme d'investigació
Ti:x i David Leigh
Fo ro Sergio Ruiz
Eduardo Martín de Pozuelo, reconegut i guardonat periodista d'investigació de La Vanguardia, treballant al diari del grup Godó.
• Reflexió •
David Leigh, tot un referent del periodisme al Regne Unit, explica per
què, segons ell, el periodisme d'investigació està vivint actualment un
dels grans moments de la seva història. Aquest reconegut professional
—que al febrer va participar al cicle "Futur", organitzat pel Col·legi
de Periodistes— ho argumenta a partir de la recent experiència en
escàndols d'àmbit mundial.
Avui dia, vivim l'època daurada del periodisme d'investigació,
gràcies a la revolució digital. Pot ser que soni estrany però, des de
ja fa uns anys, he anat sentint el pessimisme neuròtic dels meus
companys al Regne Unit i als Estats Units, sobre la fi dels models
de negoci tradicionals que donaven suport -i subvencions- al
periodisme seriós d'interès públic.
Sí, de fet, l'era digital ha capgirat la manera que té la gent de
consumir la premsa i pagar per accedir a les notícies. Els diaris
de gran circulació nascuts en els darrers cent anys confiaven
en tecnologies que, de cop i volta, han esdevingut obsoletes:
paper premsa, màquines d'escriure, premses rotatòries,
ferrocarrils, camions de repartiment, repartidors, telèfons fixos,
taquigrafía...
Els diaris seriosos que utilitzaven aquestes velles tecnologies
també confiaven en dues formes de subsidi comercial que ara
també han quedat obsoletes. En primer lloc, els anuncis d'ofertes
de treball, cotxes i cases subvencionaven tot el diari, i, en segon
lloc, els elements del diari que podien ser un reclam -fotografies
de famosos, històries d'interès humà, assassinats- ajudaven a sub¬
vencionar les investigacions d'interès públic.
Certament, ara ja no es disposa de cap d'aquestes dues formes
de subvenció. La revolució digital ha buidat d'anuncis els diaris i
han quedat diluïts entre una gran quantitat de canals de televisió
digitals, blocs i pàgines web. L'antiga font de diners per a publici¬
tat als diaris ara ja només és un petit degoteig.A més, el conjunt
dels diaris en què s'incloïen les investigacions serioses ara s'ha
"desagregat": els consumidors poden escollir en línia i, malau¬
radament, això dóna un interès força minoritari al periodisme
d'investigació. La subscripció especialitzada ja no rep gaire diners.
Així, doncs, per què diem que som a l'època daurada del peri¬
odisme d'investigació? Perquè les fonts d'informació són molt
més riques. Fa quaranta anys, quan vaig començar en això del
periodisme, no hi havia bases de dades. No hi havia Google, ni
Facebook, ni Linkedln, ni Twitter, ni mapes satèl·lit de gps, ni
pàgines web corporatives, ni informació governamental publi¬
cada, ni registres en línia, ni arxius electrònics de diaris, ni correu
internacional ni Skype.
Els joves periodistes que ara comencen no en tenen ni idea,
de com n'ha estat, de revolucionari, un sol canvi tecnològic:
la invenció de la cercabilitat, l'obtenció de text lliure a partir de
paraules clau. Gràcies a la cercabilitat, les investigacions que abans
duraven dies o setmanes ara només duren uns quants segons.
També cal afegir-hi la possibilitat de comunicar-se amb molta
gent de tot el planeta, de manera instantània i a baix cost.
El resultat d'això és que els periodistes d'investigació ara poden
treballar molt de pressa per aconseguir informació i poden col-
laborar els uns amb els altres a escala global.Ja han arribat pràcti¬
cament al nivell de científics, financers, agents de l'ordre
(i estafadors) que, evidentment, ja fa anys que treballen d'aquesta
manera.
Un dels exemples més engrescadors dels nous horitzons del peri¬
odisme d'investigació és el creixement de les filtracions de dades.
Els darrers anys, he analitzat tres filtracions d'aquest tipus al meu
diari, The Guardian, i totes tres van crear un gran rebombori glo-
baLWikiLeaks, les empreses deslocalitzades i Edward Snowden.
Les tecnologies implicades han estat les mateixes en tots tres
casos: bases de dades enormes connectades que contenien cen-
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terminal va poder filtrar 1,65 Gb de dades a WikiLeaks, a alta
velocitat, informació que va treure d'una base de dades militar
anomenada siprnet, la va descarregar a un disc amb l'etiqueta
"Música de Lady Gaga" i la va passar encriptada al hacker australià
Julian Assange. Després Assange la va publicar per al món sencer,
amb l'ajuda -sovint amb friccions- dels mitjans principals de
Londres, NovaYork, Madrid, París i Berlín.
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tenars de milers o fins i tot milions d'arxius, creats per governs
i societats governamentals i mercantils. Com que hi ha bases de
dades, hi poden haver filtracions. I com que la informació elec¬
trònica es pot copiar, les filtracions poden ser enormes, per tot el
món, amb un simple clic de ratolí. En canvi, quan Daniel Ellsberg
va revelar els informes del Pentàgon al NewYork Times, l'any 1969,
va haver de fotocopiar uns tres mil fulls de paper, un per un, i va
tardar setmanes a fer-ho.
Quaranta anys més tard, el 2010, Bradley (més endavant, per un
canvi de sexe, Chelsea) Manning, un soldat decebut, dels Estats
Units, era en una base militar remota de l'Iraq. Des de la seva
200 GB DE DADES
L'any següent, un periodista australià, Gerard Ryle, va participar
en una conferència internacional de periodistes d'investigació a
Kíev, on el vaig conèixer. Ryle havia obtingut un disc dur filtrat
que contenia l'enorme quantitat de 200 Gb de dades. Incloïen
correspondència per correu electrònic en formats antics, còpies
escanejades de pàgines de passaports i informes comptables.
S'havien filtrat des dels arxius interns d'algunes societats des-
localitzades a les illesVerges britàniques al Carib, empreses que
Gràcies a la cercabiliuj, les investigacions
que abans duraven dies d setmanes ara
només duren uns quants segons
feien diners establint més de 100.000 companyies amb propi¬
etaris secrets.Aquests serveis els adquirien delinqüents, evasors
d'impostos i polítics saquejadors de tot el món. Ryle va obtenir
aquest botí de dades d'una font reservada experta en informàtica.
La font era un altre hacktivista, com Manning i Assange.
Durant els dos anys següents, més de quaranta periodistes de tot
el món, que formaven part del Consorci Internacional sense
ànim de lucre de Periodistes d'Investigació de Ryle, van treballar
amb Tire Guardian, la bbc i el Consorci Internacional de Perio¬
distes d'Investigació (icij, sigles en anglès) perseguint les pistes,
de vegades fosques, de les dades, que revelaven qui eren els pro¬
pietaris a l'ombra de les empreses secretes. Entre aquests, hi havia
propietaris britànics que evadien impostos, un primer ministre
de Geòrgia, el ministre d'afers exteriors de Mongòlia i un bon
nombre de famílies xineses rellevants.
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Hi ha qui creu que aquestes filtracions de dades no són peri¬
odisme d'investigació de debò, es pensen que les històries i les
filtracions estan preparades. En realitat, cal una feina meticulosa
de detectiu i les clàssiques aptituds d'investigació perquè les dades
passin a ser un escàndol. De vegades, també cal valentia: l'icij va
rebre amenaces i els periodistes xinesos que hi col·laboraven van
témer per la seva vida.
El 2013, va aparèixer la tercera gran filtració de dades, i la que va
causar més sensació, altre cop a The Guardian, i posteriorment al
LA INFORMACIÓ ELECTRÒNICA ES COPIA AMB UN
CUC. EL 1969, ELLSBERG VA NECESSITAR SETMANES
PER FOTOCOPIAR ELS INFORMES DEL PENTÀGON
NewYork Times, The Washington Post, Der Spiegel i mitjans de tot el
món. Edward Snowden, un altre hacktivista desafecte, va obtenir
milers de documents de la intel·ligència secreta de les bases de
dades de l'Agència Nacional de Seguretat (ans), i del seu soci
menor britànic, l'Oficina de Comunicació del Govern (gchq,
sigles en anglès).
Snowden va passar els arxius a Glenn Greenwald, que aleshores
era un columnista de The Guardian: un cop analitzats, els arxius
van revelar que I'ans havia intervingut els cables de fibra òptica
que travessen el fons marí i contenen el tràfic mundial d'Internet.
Es tracta d'un atac a la intimitat dels habitants de tot el planeta:
la indignació posterior va ser a escala mundial, i el president dels
eua es va veure forçat a prometre reformes.
NOVES FONTS
Estem parlant, doncs, de tres victòries impressionants del peri¬
odisme d'investigació que abans no s'haurien pogut aconseguir.
S'han desenvolupat noves tècniques per buscar i analitzar els
immensos tresors de dades: els periodistes van haver de treballar
amb tècnics informàtics per crear bases de dades o adquirir pro¬
gramari especialitzat, com ara Nuix o Intella, que en permetés la
cercabilitat.
També s'han desenvolupat noves tècniques per cooperar amb
els mitjans, amb una varietat de jurisdiccions i cultures, i -encara
més important- hores de publicació i freqüències diferents. L'ob¬
jectiu no només era explotar la importància global de les dades,
sinó també protegir d'atacs legals els qui ho publicaven. Malgrat
l'enuig dels governs dels eua i el Regne Unit per la filtració dels
seus secrets, aviat es van adonar que ni les detencions ni les ordres
de silenci aturarien la publicació internacional sincronitzada en
els mitjans més influents de tot el món.
Els msm (que és com els hacktivistes contraculturals anomenen
els mitjans principals, en anglès mainstream media) també han
començat a aprendre com treballar amb una nova classe de fonts.
Això ha significat enfrontar-se a nous temes ètics. Els hackers
Hi HA HAGUT XOCS AMB HACKERS QUE VOLEN
DESTAPAR TOTES LES FILTRACIONS CIBERNÈTIQUES,
SENSE TENIR EN COMPTE LES CONSEQÜÈNCIES
veuen el món d'una manera molt més diferent que els periodistes
convencionals i, de fet, sovint els veuen com l'enemic polític. Hi
ha hagut alguns xocs ideològics importants, entre altres motius
perquè alguns hackers volen destapar totes les filtracions ciber¬
nètiques, sense tenir en compte les conseqüències en el món
real. Però, en general, les noves col·laboracions han tingut èxit
periodísticament, encara que hagin portat conseqüències dures
per a la nova classe de filtradors: Manning és en una presó militar
dels Estats Units i Snowden exiliat a Rússia.
No és casualitat que la majoria de mitjans implicats no siguin
operacions comercials convencionals. The Guardian és propietat
d'una fidúcia i l'icij es finança amb donacions. Ara bé, el que
veiem en tot això és un periodisme d'investigació que creix a
escala mundial, que fa nous i espectaculars descobriments i que
utilitza tècniques innovadores. Per tant, als pessimistes de l'eco¬
nomia -que sempre ens acompanyen- els diria:"Què és el que
no us agrada?". Ç
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